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0 < 戈< 二
, t> O
“(X , 0 ) = f(义 )
, 0 < x < 二
“(O , ‘)~ 9 1 (: )
, : ‘(二 , t) = g : (t)











g ; 《t) 和
名: (约 均为已知函数
。








这里 J 为区间 田




, : 平承i上的网格分布 由 x , 二j血















、勺解为叮 且 CO = 山/ 汀
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特例 1 取 a ~ 奋
,




















、 了 J 刀 “ ‘ “ “ , ’ z ‘ 八 .’ ;















































































特例 2 取 a “O
,




































































为分析差分格式 (2 ) 的捻定性
,
先叙述
引理 设 A > 。
,
则实系数二次方程 A x
Z + B x 十 C 二 0 两根按模小于或等于 1 的充要
条件是
:
‘i) A 一 C妻0
, (11)
一
A + B + C异0
,
(111) A 一 B + C ) 0
现用谐波分析法证明差分格式 (2 )的绝对稳定性
:
第 3 期 解抛物型方程的一族绝对稳定的差分格式 2对





















J t ) = 1 (石)
其特征方程
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牌d 戈 、 。
气1 1 少 凡 十乃十 ‘ 二峥. 5工n
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附J 戈 、 八




























按 R ic h tm yer
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x l , : , W t一 召不斌右葱二丽司〕
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丁 / 百” / ”
故依 R i山 t功 yer
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A 十C乡 乍r 一
J
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常见的格式诸如 La so n 。n
, c r幼k
一
N ic hol so
n 及 D u fo rt





前两种分别是 0( 山) + O(刁: 2 )
,
0( 次 ’)十
+ O(J x , )
,
而后者为 O(刁0 + 0 (刁x 之)十 0(刀 : / J x )
,







顶差分格式 ( 2 )的截断误差阶至少可达 0( 水
2) + 0 (J对 )
,





















将 (9) 和 (功)式在节点(咖夕口咱处剐长为
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‘· ‘十o (‘亡” + o(‘芥
6’十
+ O(刁己2刁x Z ) + O(J x , J z )
.可见
,













则截断误差 达到 O(J、 6 )十 0 (口t








— 一斌 2 0
最后指出
:
由模型问翘 ( i )l {
”
的初姑条件和 边 界 条 件
,
可 得 网 格
_
卜的第 。层数
据衅~ 片(j~ 0, 1
,
一

































一 1 及 二 层数据叮
一
’ , “
了(j 一 ], ⋯
, 了一 1) 后通过求解差分方程 (2 )
,






关 于差 分方程 (2 ) 的炸法通常可分两种
,
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A b 尽毛r a e t
In t his p a p e r
, a 盆fn ily o f d if兔ro c e se h e m 亡5 w ith a p 滋r o f p o r :
·
m e te 铭 a r e p r o p o so d
,
w h ieh e a n b e u se d fo r so lvin g the p a r a b o lie p a r tia l
d i斑e rc n tia l e q u o tio n
.
T h e P a r ti a l r e su lts o f b o th [1〕a n
、l 〔2 〕 h av e b e e n
s ho w n to b e rhe : p e e ia ! c a : e s o f o u r : e h e m e s (2 )
.
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a t th c sc s e h e m e s a r e a b : o ju tc王y stab le fo
r a
th it
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力 o n
一
n e g a tiv e p a r a m e re r ,
.
M o 此o v c r
, th e o rd e r o f th e d ise r e tiz a rio n e r o r
15 a t le a。亡
,
0 (J 才, ) + 0 (J x 4 )
,
in th e
: p o e ia J ea se
,
0 (刁火 6 ) + 0 (刁x Z刁 tZ ) +
+ O(J oJ 戈 4 ) + O(J t3 ) e a n b e r e , c b e d b y p a r tie u la r ly e ho o sin g r卜e n o n 们eg o tiv e
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